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SÍLABO DEL CURSO DE GESTIÓN DE PROCESOS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1  Facultad:  Negocios 
1.2  Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3  Requisito: Herramientas y Gestión de la Calidad (4° Ciclo) 
1.4  Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.5  Ciclo de Estudios: 6° 
1.6  Inicio – Término: 25/03/13 – 20/07/13 
1.7  Extensión Horaria: 6 Horas Totales (3 HC – 3 HNP) 
1.8  Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico y tiene como 
propósito que el estudiante conozca y aplique metodologías para la mejora continua de los 
procesos de una organización. 
Los temas principales son: Importancia e Identificación de los procesos; Descripción y Control 
de los procesos; y Organización para la mejora de procesos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe en formato físico y virtual sobre la 
descripción de los procesos de una organización; proponiendo la mejora de los mismos 
utilizando las herramientas aprendidas en clase, demostrando dominio del tema, coherencia 
y claridad. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
  
Nombre de Unidad I: Importancia e Identificación de los Procesos 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante sustenta un informe donde reconoce la importancia de 
la Gestión por Procesos en el entorno actual e identifica los procesos de una organización, aplicando clara y 
coherentemente  los saberes básicos analizados en clase, demostrando dominio del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Definición y 
elementos de un 
proceso-PEPSC 
Realiza ejercicios, 
donde Identifica  
Elementos de un 
Proceso y de 
Proveedores – 
Clientes. 
Investiga en grupo 
sobre un proceso de 
una empresa de la 
localidad. 
Diapositivas, 
video, 
internet 
Presenta 
ejercicios e 
investigación 
identificando de 
forma integral 
todos los 
elementos de 
un proceso de 
manera 
congruente. 
2 
Enfoque, 
características, 
delimitación y 
diferencias de los 
procesos. 
Realiza Ejercicios: 
analiza proceso que 
cruza áreas y 
Redacción de un 
procedimiento. 
Elabora  un 
procedimiento según 
modelo en clase. 
Diapositivas, 
video  
Presenta 
ejercicios y 
procedimiento 
en base a la 
metodología 
aprendida y de 
forma racional 
con la realidad 
investigada. 
3 
Identificación, 
inventario, 
clasificación, 
mapeo, selección, 
interrelación y 
priorización de 
procesos 
Realiza un Inventario 
de procesos de una 
organización. 
Investiga sobre 
concepto, diseño de 
mapas de procesos y 
presentación de un 
mapa de procesos de 
una empresa nacional. 
Diapositivas,   
internet, 
libros de 
consulta. 
Diseña y 
presenta 
inventario y 
mapa de 
procesos en 
base al formato 
enseñado y a 
la investigación 
ejecutada. 
 4 
Mapa de 
procesos y 
análisis de 
mapas. 
Desarrolla evaluación 
de T1 y diseño de 
mapa de Procesos 
planteados en clase.  
Recopila  artículos 
relacionados a los 
procesos de revistas y/o 
diarios. 
Diapositivas,   
revistas y 
diarios. 
Sustenta 
mapas de 
procesos 
evidenciando 
conocimiento 
de la realidad 
empresarial y 
de la 
metodología 
investigada y 
presenta 
artículos 
relacionados al 
tema planteado 
de forma 
creativa. 
Evaluación: (T1): Sustentación de mapas de procesos de empresas nacionales (40%) +  trabajos desarrollados y 
asignados dentro de las semanas 1 a la 4 (60%) 
Nombre de Unidad II: Descripción y Control de los Procesos 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante sustenta un informe sobre los procesos de una 
organización, utilizando las herramientas apropiadas  controlando los mismos mediante el uso de indicadores, 
demostrando dominio coherente del tema. 
  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
Descripción de los 
procesos y 
Diagramas de Flujo. 
Diseña  Flujogramas de 
procesos empresariales. 
Diseña  flujogramas 
dejados en clase.  
Diapositivas  
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
los 
flujogramas 
correctos, 
respetando 
las normas 
de 
elaboración. 
6 
Ficha de procesos y 
Análisis de fichas. 
Diseña  una Ficha de 
Proceso organizacional. 
Diseña  fichas de 
procesos dejados en 
clase. 
Diapositivas  
De manera 
coherente, 
puntual e 
integral. 
7 
Definición, 
características, 
diseño y control de 
indicadores. 
Diseña  una Ficha de 
indicador. 
Diseña  fichas de 
Indicadores dejados 
en clase. 
Diapositivas De manera 
coherente y 
alineada al 
proceso 
bajo 
estudio. 
8 EXAMEN PARCIAL: Evaluación escrita sobre las semanas 1 a la 7 
9 Balanced Scorecard 
Diseña de un tablero de 
control de una empresa. 
Elabora  un BSC 
(mapa estratégico y un 
tablero de control) 
Diapositivas, 
internet,  
De forma 
integral, 
congruente 
y siguiendo 
las pautas 
dadas en 
clase. 
10 
Medición y Control 
de los procesos 
Diseña de DAP de un 
proceso – Ejercicio en 
clase 
Diseña un DAP de una 
empresa local 
asignado en clase 
(real y mejorado) 
Diapositivas, 
Cuestionario, 
Aula Virtual. 
Presenta 
diseño 
respetando 
la 
simbología 
y 
metodología 
enseñada. 
11 Six Sigma 
Sustentación de 
Trabajos (T2) 
Investiga sobre que 
empresas en el Perú 
aplican Six Sigma. 
Diapositivas, 
internet, 
libros de 
consulta. 
Sustenta 
técnicament
e el porqué 
de los 
indicadores 
y la relación 
causa 
efecto de su 
mapa. 
Presenta de 
manera 
puntual e 
integral la 
investigació
n asignada. 
Evaluación: (T2): Diseño y Sustentación de un Balanced Scorecard para una empresa local (50%) + trabajos 
desarrollados y asignados dentro de las semanas 5 a la 11 (50%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III: Organización para la Mejora de Procesos. 
 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante sustenta como organizar una entidad para la 
mejora de los procesos,  aplicando  los diferentes tipos de programas para la mejora de los procesos, demostrando 
capacidad de pensamiento crítico.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 Las 5 Eses 
Analiza  Videos y 
Desarrollo de 
dinámicas.  
Realiza Trabajo 
aplicativo grupal fílmico. 
Ppt y 
videos 
Diseña, 
presenta y 
sustenta 
video con la 
duración 
apropiada, 
calidad 
aceptable y 
de forma 
creativa. 
13 
Benchmarking y 
Mudas 
Analiza  Videos y 
Desarrollo de 
dinámicas. 
Identifica dentro de una 
empresa local 
(actividades) los 7 tipos 
de mudas, presentando 
un informe fotográfico 
de su investigación.   
PPT, 
videos, 
pizarra, 
internet. 
Diseña, 
presenta y 
sustenta 
informe 
fotográfico 
de manera 
integral, 
coherente y 
creativa. 
14 
Mudas y 5 Eses: 
Casos Aplicativos 
Sustentación de 
trabajos aplicativos (T3) 
Elaboración de Trabajo 
Final. 
PPT, 
fotografías, 
videos. 
Presenta y 
sustenta 
trabajo final 
de manera 
congruente, 
integral y 
demostrand
o 
conocimient
o de la 
realidad 
empresarial 
investigada. 
Evaluación: (T3): Presentación y sustentación de trabajos (Horas No presenciales) de la Semana 12 y 13 (60%) y 
Trabajo Final (40%) 
15 
SUSTENTACIÓN TRABAJO FINAL: Describir un proceso empresarial de una empresa (Mapa, 
Flujograma, Ficha de Proceso) y plantear recomendaciones para su mejora (DAP: Antes y Después) 
16 
EXAMEN FINAL: Semanas de la 1 a la 14 (20% de las semanas 1 a la 7 y 80% de las semanas 9 a la 
14) 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO: Semanas de la 1 a la 14 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
La asignatura se desarrollará a través de cuatro estrategias, que fomenten el aprendizaje individual 
y colectivo: 
 
1. Exposición de los conceptos fundamentales y la aplicación de la gestión por procesos 
2. Comunicación y discusión colectiva en aula (debate, exposiciones, lecturas). 
3. Desarrollo individual y grupal de casos prácticos. 
4. Trabajo grupal de aplicación del curso, en una organización local. 
 
La evaluación se realizará de manera continua para cada una de las actividades y contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales programados, además de lo exigido por las normas 
de la universidad. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
    EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
          
  
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Sustentación grupal en power point de mapas de procesos de empresas 
nacionales (40%) + Evaluaciones de las semanas 1 a la 4 (60%) 
4 
T2 
Diseño y Sustentación de Cuadro de Mando Integral para una empresa local – 
Trabajo Grupal Aplicativo (40%) + Evaluaciones de las semanas 5 a la 11 
(60%) 
11 
T3 
Presentación y sustentación de trabajos (Horas No presenciales) de la 
Semana 12 y 13 (60%) y Trabajo Final (40%) 
14 
  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
